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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΦΑΓΑ 
ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΟΦΑΓΑ ΨΑΡΙΑ (CTENOPHARYNGODON I-
DELLA [VAL] καί HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX [VAL] 
'Υπό 
Γ. ΦΩΤΗ* 
SWEAT WATER BIOLOGICAL EPURATION BY PHYTOPHAGOUS AND PLANCTON 
EATING FISHES (CTENOPHARYNGODON IDELLA [VAL] AND HYPOPHTALMICH 
THYS MOLITRIX [VALJ. 
By 
G. PHOTIS 
S u m m a r y 
In this study the biological way to be exempt of phytoplancton and water weeds by means of 
phytopagous and plancton eating fishes Ctenopharyngodon ideila and Hypophtalmichtys Moli-
trix. 
This way of facing is more efficient from all the others because it is not causing problems in 
the environment and a better exploitation of the water is being done. 
The possibility of its application depends on two factors. 
a) From the water temperature and β) From the water system. 
The water temperature in the longest period of the year must be above 12°C for phytopha­
gous fishes and above 6°C for plancton eating fishes. 
The water system must be close because the phytophagous fishes have the tendency of im-
mipration. 
The abovementioned fishes not only free the water from non desirable vegetation but at the 
same time give us meat of excellent quality. 
Ή συνεχής και ανεξέλεγκτη πολλές φορές ρύπανση των γλυκών νερών 
της χώρας μας άπό οργανικές καί ανόργανες ουσίες υποβοηθά τήν αύξηση 
της υδρόβιας βλάστησης, ή οποία δημιουργεί προβλήματα στην αλιεία, στους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς καί στά κέντρα παραθερισμού. 
Οί συνηθισμένες χημικές ουσίες πού χρησιμοποιούνται για τήν καταπολέ­
μηση της, είναι επικίνδυνες για τήν υγεία τοΰ άνθρωπου γιατί μερικές άπ' αυ­
τές (ζιζανιοκτόνα) συσσωρεύονται στον πυθμένα, στους βενθικούς οργανι­
σμούς καί τέλος στην σάρκα τών ψαριών πού καταναλώνει ό άνθρωπος. 
* Κτηνιατρικό "Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 
Εργαστήριο Παθολογίας Ιχθύων καί Βιοπαθολογίας Υδροβίων Ζώων. 
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Ένας νέος τρόπος απαλλαγής των γλυκών νερών άπό τήν υπερβολική και 
ανεπιθύμητη βλάστηση, είναι ό βιολογικός τους καθαρισμός με τα φυτοφάγα 
και φυτοπλαγκτονοφάγα ψάρια, τά οποία απαλλάσσουν τά νερά άπό τήν βλά­
στηση και ταυτόχρονα τήν αξιοποιούν, μετατρέποντας την σέ ζωικές πρω­
τεΐνες, άριστης ποιότητας. 
Άπό έρευνες πού κάναμε τήν τελευταία οκταετία στά περισσότερα γλυκά 
νερά τής χώρας και κυρίως στά νερά της Β. Ελλάδος καί άπό πορίσματα 
ερευνών σέ περιοχές τής Κ. καί Α. Ευρώπης διαπιστώσαμε ότι τά ψάρια αυτά 
μπορούν νά αναπτυχθούν καί να ευδοκιμήσουν καί στον τόπο μας. 
Πατρίδα τών ψαριών αυτών είναι ή Κίνα άπ' όπου καί είσήχτηκαν στίς 
χώρες τής Ευρώπης. 'Ανήκουν στην οικογένεια τών Cyprinidae καί είναι: 
1. Τό Ctenopharyngodon ideila (φωτ. 1) καί 
2. Τό Hypophthalmichthys molitrix (φωτ. 2) 
Φοτ. Ι. Το ψάρι Ctenopharyngodon ideila 
Φωτ. 2. Γό ψάρι Hypophthalmichthys molitrix 
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Tò Ctenopharyngodon ideila με χαρακτήρες (D III 7, AHI 8, L. 1 42 
6-7/5 45) και φαρυγγικούς οδόντες (2, 5-4, 2 ή 2, 4-4, 2 ή 2, 4-5, 2 ή 1, 4-5, 
2) στους ποταμούς της Κίνας Tschangt Schiang (Jangste), Huangho και Am­
ur, άπ' οπού και προέρχεται, τό βάρος του κατά τους Α. Antalfi - Ι. Tölg 
(1971) σέ ηλικία 15 χρόνων φθάνει τά 50 kg, ενώ κατά τόν Meylahn (1976) 
τά 250 Kg. 
Ό γόνος στην αρχή τής ζωής του και μέχρι να φθάσει τό μήκος του τά Ο­
ΙΟ cm τρέφεται αποκλειστικά άπό ζωοπλαγκτό, αργότερα μόνο μέ υδρόβια 
φυτά και μερικά χερσαία (βλ. πιν. φυτών) πού χωνεύονται δυσκολώτερα άπό 
τήν ζωικής προελεύσεως τροφή, γι' αυτό καί τό μήκος του εντερικού του σω­
λήνα γίνεται 2-2,5 φορές μεγαλύτερο άπ' αυτό του σώματος του. 
Ζει σέ νερά πού έχουν θερμοκρασία πάνω άπό 14° C, στις χαμηλότερες 
θερμοκρασίες κατά τους Pences καί Tölg (1966) αναστέλλει τήν λήψη τροφής 
ενώ αντίθετα κατά τόν Jähnichen ακόμα καί στους 12° C λαμβάνει τροφή. 
Σέ θερμοκρασία 20 - 30° C καταναλώνει καθημερινά φυτά πού έχουν όγκο 
μεγαλύτερο άπό τό 100% τοΰ όγκου τού σώματος του. Όταν τό βάρος του 
είναι 1 kg μπορεί σέ 24 ώρες να καταναλώσει 400 - 500 g Glyceria. 
Γιά νά φθάσει τό βάρος του τό 1kg απαιτούνται 20 - 70kg υδρόβια ή 20-
30kg xersaia φυτά. Σέ ηλικία 180 ήμερων μπορεί τό βάρος του νά φθάσει τά 
2,5kg (Yashoun. 1958). 'Ωριμάζει γεννητικά άπό τό 4-8° έτος τής ηλικίας του 
καί αυτό, ανάλογα μέ τίς κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. 
Τόν καιρό τής ωοτοκίας μεταναστεύει σέ περιοχές όπου τά νερά κυλούν 
γρήγορα, έχουν αμμώδη πυθμένα καί θερμοκρασία 20 - 21°C. 
Στην Ευρώπη, επειδή δέν έχουμε τέτοιου είδους νερά, ή αναπαραγωγή του 
δέν γίνεται φυσιολογικά, δπως στην πατρίδα του, άλλα σέ ειδικούς σταθμούς 
αναπαραγωγής καί μετά άπό χορήγηση κατάλληλα επεξεργασμένης γιά τόν 
σκοπό αυτό, υπόφυσης Κυπρίνου. · 
Τό Hypophthalmichthys molitrix μέ χαρακτήρες (D III 7, Α 11 ή 111 12, 
24. L. Ι 110 28-33/16-28 124) ωριμάζει γεννητικά μεταξύ τού 3ου καί 6ου έ­
τους τής ηλικίας του, ανάλογα μέ τίς κλιματολογικές συνθήκες πού επικρα­
τούν σέ κάθε περιοχή. 
Ώοτοχεΐ σέ νερά πού κυλούν γρήγορα καί έχουν θερμοκρασία 23-24° C. 
Ό γόνος στους πρώτους μήνες τής ζωής του είναι ζωοπλαγκτονοφάγος, όταν 
όμως τό μήκος τού σώματος του φθάσει τά 5-10cm σχηματίζεται επιπρόσθετα 
στα βράγχια υμένας μέ πόρους διαμέτρου 6-10μιη πού κατακρατεί αποκλειστι­
κά καί μόνο φυτοπλαγκτό. 
Τά ελάσματα τού υμένα αυτού σέ σχέση μέ τήν αναπνευστική επιφάνεια 
των βραγχιοτόξων, είναι σύμφωνα μέ τους Molnar καί Szakolczai πλατύτερα. 
Ή σχέση αυτή είναι 1,3:1. 
Όταν τό βάρος του φθάσει τά 250 g διηθεί κατά μέσο ορο 32 1 νερό τήν 
ώρα. "Από τά νερά τών ιχθυοτροφείων πού περιέχουν 35-45 mg/1 φύκη, κατα-
κρατα σέ μιά ώρα 1300 mg «φυκομάζα». Τό μήκος τοΰ γαστρεντερικοΰ του 
σωλήνα γίνεται μέχρι καί 15 φορές μεγαλύτερο άπ' αυτό τοΰ σώματος του, τό 
δε βάρος του σέ ηλικία 12-15 χρόνων φθάνει τά 40 Kg (Meylahn, 1976). Ή 
λήψη τροφής αναστέλλεται κάτω άπό τους 6° C (Günther, 1979). 
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Γενικά, για νά απαλλάξουμε ένα κυβικό μέτρο νεροΰ άπό τό φυτοπλαγκτό 
(άνθηση του ύδατος) χρειαζόμαστε ένα και μόνο ψάρι ηλικίας ενός έτους, ενώ 
για νά απαλλάξουμε μιά έκταση ενός στρέμματος άπό υδρόβια φυτά χρειαζό­
μαστε 30-40 νεαρά ψάρια ενός έτους ή μεγαλύτερα, συνολικού βάρους 10-15 
kg-
Οι αριθμοί πού προαναφέρθηκαν είναι ανάγκη νά τηρούνται γιά νά μην 
διαταραχτεί ή οικολογική ισορροπία τού νεροΰ και τα φυτά δέν πρέπει νά εξο­
λοθρεύονται, άλλα νά διατηρούνται σέ φυσιολογικά επίπεδα. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ό βιολογικός τρόπος καταπολεμή­
σεως φυτοπλαγκτοΰ και υδροχαρών φυτών, μέ τήν βοήθεια τών φυτοφάγων 
και φυτοπλαγκτονοφάγων ψαριών, Ctenopharyngodon ideila και Hypophtalmi-
chthys Molitrix. 
Ή μέθοδος αυτή καταπολεμήσεως είναι περισσότερο αποτελεσματική άπ' 
όλες τις άλλες, γιατί δέν δημιουργεί προβλήματα στό περιβάλλον και γίνεται 
καλύτερη εκμετάλλευση τών νερών. 
Ή δυνατότητα εφαρμογής της εξαρτιέται άπό δύο παράγοντες. 
α) Άπό τήν θερμοκρασία τού νεροΰ και β) Άπό τό υδάτινο σύστημα. 
Ή θερμοκρασία τού νεροΰ στην μεγαλύτερη διάρκεια τοΰ έτους πρέπει νά 
είναι γιά τά φυτοφάγα ψάρια πάνω άπό 12° C και γιά τά πλαγκτονοφάγα πά­
νω άπό 6°C. 
Τό υδάτινο σύστημα πρέπει νά είναι κλειστό, γιατί τά φυτοφάγα ψάρια πα­
ρουσιάζουν τάση μεταναστεύσεως. 
Τά πιό πάνω ψάρια δέν απαλλάσσουν μόνο τά νερά άπό τήν ανεπιθύμητη 
βλάστηση άλλα ταυτόχρονα μας δίνουν κρέας άριστης ποιότητας. 
Πίνακας τών υδροβίων φυτών πού καταναλώνονται άπό τό χορτοφάγο ψάρι. 
(Ctenopharyngodon ideila). 
1. Acarus calamus 
2. Callitriche sp. 
3. Ceratophyllum demensum 
4. Characeae 
5. Cladophora sp. 
6. Elodea canadensis 
7. Glyceria sp. 
8. Hydrocharis Morsus - ranae 
9. Iris pseudacorus 
10. Lactuca sativa 
11. Medicato sativa 
12. Myriophyllum spicatum 
13. Najas marina 
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14. Phragmites communis 
15. Polygonum amphibium 
16. Potamogeton crispus 
17. Potamogeton friesii 
18. Potamogeton gramineus 
19. Potamogeton luceus 
20. Potamogeton natas 
21. Potamogeton pectinatus 
22. Potamogeton perfoliatus 
23. Ranunculus trichophilus 
24. Schoenoplectus tabernaemontani 
25. Sium latifolium 
26. Spyrogyra sp. 
27. Trapa natas 
28. Typha angustifolia 
29. Typha latifolia 
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